









































































































































17 北 畠 八 穂 こ じ き マ コ チ ン 132 26 12ー30 5 2 61186 70 94黒 目
6 5 0
. 8 1 29
18 寺 田 寅 彦 ど ん ぐ り 199 38+ 描
22 46
9 10 0 590 45 39 1 2 44
19 宮 沢 賢 二 ど ん ぐ り と 山 猫 130 25 16 ll 7 235 60 33 17 3 3
20 平 塚 武 二 たまむしのずしの物語 180 29 5 20 9 10 1 331 32 83 4 0 1 1 1 6
21 山 村 暮 鳥 森 の む す め 135 22 22 31 20 12 4 112 47 47 12. 16: I 5 3 43
22 関 英 男 銅 像 に な っ た 犬 158 7 17 42 21 5 212 6 58 56 7 47 3 7 4 34
23 猪 野 省 三 ぬ す まれ た 自転 車 149 17 25
2 45
6 38
6 5 15 242議 1 70 14 32 1 5 4 26
24 浜 田 広 介 む く 鳥 の 夢 148 20 15 12 6 169 66 45 9 14 3 8 3 30
25 岩 谷 小 波 」 が ね 丸 150 16 21 5 229 32 35 44 0 6 3 63
26 坪 田 譲 治 善 太 の 四 季 188 33 3- 43 19 17] 重 28 20 13 1 ll 3 34
27 岡 本 良 雄 い つ も し ず か に 167 ll 14 28 8 8 3 294 47 46 1∴
1
6 0 43
28 吉田 甲子太郎 兄 弟 い と こ 物 語 151 13 8 33 7 7言 読 57 59 6 1 35




13 4 6F空 20 4 2 37





17 1384 TOO 59 704 61 3 17 3 3 2 34
31 久 保 喬 くろんぼの子と子守歌
-
ll 5 12 2
7 13ー 1
ll 2 37








33 桶 山 正 雄 二 人 の 少 年 と 琴 133 25 15 34 14
ー





















34 壷 井 栄 十 五 夜 の 月 157 1 8 7 28 22 2 0
15 1
355 38 46 16 ー 4 7 53
35 宇 野 浩 二 ふ き の 下 の 神 様 140 17 13 34 24 145 26 61 2 4 77
36 小 川 未 明 赤 い ろ うそ く と 人 魚 166 44 7
8
26 18 8 0 257 46 60 2 1 43
37 芥 川 龍之介 蜘 味 の 糸 178 20 45 20 13 3 381 34 31 8 3I 2三 9 5
38 志 賀 直 哉 小 僧 の 神 .樵 201 25 15 48 16 10 9 614 75 63 21 33 0 27
39 武者小路 実篤 塙 保 己 174 17 22 24 19 9 1
6 3
4 2
553 43 68 14 12 . 0 0 0 47
40 藤 森 成 吉 ピ オ の 話 152 ll 7 29 18 243 27 41 17+ 1 4 74
41 中 勘 助 銀 の さ じ 157 19 18 34 9 271 29 35 4 12 6 69
42 林 芙美子 つ る の 笛 155 41 13 42 10 3 9 149 43 40 7 5 0 47
43 鈴 木 三重苦 星 の 女 153 26 13 21 21 7 2 233 53 47 18 15 6 6 4 38








76i 67 21 42 1 26
46 夏 目 欺 石 文 鳥 211 29 21 53 18 14 75. 37 20 0 5 4 4 27
47 川 端 康 成 バ ラ の い え 117 27 23 24 ll ll 41 30 12 18 2 4 3 45
48 有 島 武 郎 ひ と ふ さ の ぶ ど う 159 28 16 21 19 ll 0 234 38, 55 5 1 11 1 6 53
49 小山内 薫 琴 の 太 郎 183 20 15 44 17 6 1 223 47 24 4 岩 三 18 43
50 阿 部 知 二 お ま わ り さ ん と 少 年 170 26 6 27 16 9 5 218 50- 78 18 1 40
Table 2 Inter correlation
】動詞






















形容動詞 -.09 .07 .04 .16 .07 -.2 -.02-.3 .06A 7 .0
副 詞 .23 .08 .13
-＼









一.21-.24一二l05-.08 .14 -.5 .18









-.13 ・67 .02 -.27 .13 .29 -.2感動詞
漢 字
.54
.27 -」1 .22 .13 .00 .32 -.02 -.33 -.03
句 点 -.04-.04一一∵07 .13 -.21 .04 .67 .13
ー＼
.12 .08 .55 .13 .21-.18
人物名詞 -.08 .02 -.2l一.50一二.24 .03 .02 .00 .12
＼、
.13 .10-.2-.30 -.4










一遇-二06二二l08 .14 -.04 .13一.12一二43二迎1
＼
.07 .19
声 愉 -.32 I.16 -.07 .41-.5 -.13 .291-.33 .21-.30-.3 .23 .07 .09
-.09 .08一一」β.18
I- I
-.03 -.2 -.03 -.18 -.4 -.26 「」19
li
j 輸r芸 I.28 .19
.70 1.2512.32 ・92ー1.42M IBM gpti 2-60 2.19 .95 .54[」3-07 2.;
CX)



















































Table4 Work Sheet and Solution for B-Coefficients in Cluster Analysis.
(1)
P rec ed in g
C lu ste r + i
(2)
S u m o f 1
W it h n
V a ria b le s
(3)
b e tw ee n i
a n dV a ria b lelrea d yinC u s ter
(4)S u m o f
C o r rlaa m o iV a rin C堊etion sa bleluste
r = (3 )+
(4). from
P re ce di
n g L in e
(5)S u m o f
C o r re
la tion s
of V a ria
呂le inu ste r
w ith V a r
( 6)
K =
N u m b er
0f
V a ria ble s
in th e
C lu ste r
-
(7)
Kl 堅二旦 = .
2 】
N u m b er
o fIn trren s …:rc o-ati -nite r
C lu ste r
-
(8 )K (n - k )= N um b er
o f R em a -
in in g
In te rco -
ニre la tio -
(9 ) ( 10)M ea n M ea n o fIn te rco - th c mB -C oe ffic ie n t 一.
In te rco -rre lati n th eR e m a in 一 圧 9)÷(10)
in g
C lu ste、r In ter co-
(4) ÷(7) rrela tio n s
(5 )÷(8 )




B C 1 .8) 5 .46 ・69 .69 4 .( 2
13 ㌃ l
.4 130 .1573025 4 -39
3 -16I∃(1 .8 .2) 1 .70 .55 .24 4 .1 3
-
6 (1 .8 -2 .ID 1 .94 .55 .7 9 5 .52 4 6 44
1 26
.30 .125 2 -40





4 .46B C7 .9 .12 ) 2 .64 1 .09 1 .76 4 .77 3 3 36
B C7 .9 .12 .1) .42 6 .7
-
2 .78 2 . 8 4 6 - 44 .36 . 52 2 .36
B C 4 .10 ) 4 .5 .50 .50 3 .5 2 1 26 .50 . 35 3 .70
-
B C4 .10 -14) ノ3 .07 .71 .2 5 . 6 3 3
●
・40 .143 2 .!
B C4 一0 -14 .5 ) 」 .92 -旨l .72 6 -06 4 6 44 .29 .140 2 .20 C
文学作品の因子分析的研究







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 1● l le .A - I.〇
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Table!1 Mean, Variance and Standard Deviation
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Data for Applying the Criteria for Sufficient
Common Factors to the Thirteen-Variable Matrix Criterion
文学作品の因子分析的研究 27
Table15

















一 1.73 - .07







- 5二076L i- ⊥ 00R 二 」 二華し
2. 形 容 詞 8.4034
.
ー 2.52
3. 形容動詞 6.802し u 一 .12
一 .264 . 副 詞 .5649 1.(
5 . 連 体 詞 8.8496 - 2.76
6 .接 続 詞 5. 813 .00 一一 1.40






8 . .漢 字 2.5 89
9 . 句 点 1.9569
10. 人物名詞 - 2.4570
ll. 数 詞 - 8.4034 u 2 .17
12. 会 話 文 4.6083 u 2.74
-
13. 声 愉 3ー8760 」 1.( 1.70
Steps the Calculation of the Transformation Matrix





I .( .00 1.( 1.1
五 2.7 2.74 .70 2A
I - 2 < 1.1




㍗ 4.7592 3.2894 2.8704
I- 一
3.8523
















Calculation of Matrix T-1 (The inverse of Matrix T)
T-J
a b e d e f g h








































Steps in the Calculation of the Transformation Matrix
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